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究空前发展的原因是： ’ ( ) 财务学
和经济学的发展； ’ * ) 证券市场在
经济中占重要地位； ’ + ) 政府对证
券市场进行了积极的监管； ’ , ) 上
市公司的股权分散化，机构投资者
比重较大； ’ - ) 计算机和数据库的
发展； ’ . ) 大学的晋升制度和学术
杂 志 的 影 响 。和 美 国 相 比 ， 在 我
国，进行实证会计研究的环境尚不






但是有价证券总值仅占 345 的 *-6 ，流通股仅占
上市公司总股本的 +26 多， 资本市场还很不发
达。
*0 理论的匮乏。西方实证会计研究一般以有








信 息 含 量 ” ’ 赵 宇 龙 ， 《经 济 研 究 》 (11/ 年 第 <
期 )，就是运 用 "$== > "&?@A(1./ 年的累 计非正常
报酬率 ’ :;B ) 模型和研究方法；还有人运用琼斯模
型研究盈余管理等，总之，我国实证会计研究尚没
有 自 己 的 模 型 ， 西 方 模 型 是 否 适 合 我 国 ， 值 得 讨
论。

































一项统计显示，(11.——— *222 年 《会计研究》的
论文合著率 ’合著论文在总篇数中所占的比率 )为
+2C +.6 ，合作度 ’篇均作者数 )为 (C +,，而 《中国



















































































( *+,-. /0+1- 2-3.-0 4**-05 )、 荷 兰 式 拍 卖 (67218 971:
2+435 )、公开市场回购 ( 4/-3 ;90<-2 0-/701895-5 ) 和可
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